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Over de geestelijke praktijk van de 
Moderne Devotie
A.G. W e iler
Inleiding
In het jaar 1784 werkt Benjamin Franklin (1706-1790) in Passy bij Parijs aan zijn 
autobiografie. Hij kijkt terug op zijn jeugd en op zijn godsdienstige opvoeding 
als Presbyterian. Hij schrijft:
Het was ongeveer in die tijd, -  dat wil zeggen in 1733 -  dat ik het stoutmoedige en 
moeilijke plan opvatte om te komen tot zedelijke volmaaktheid. Ik wenste te leven zon­
der ooit een fout te begaan; ik wilde alles overwinnen waartoe natuurlijke neiging, ge­
woonte, of menselijk gezelschap mij zouden kunnen brengen. Omdat ik wist, of dacht 
te weten, wat goed en kwaad was, kon ik niet inzien waarom ik niet altijd het een zou 
kunnen doen en het ander vermijden.1 
Maar omdat dat toch moeilijker bleek dan hij gedacht had, ontwierp hij een me­
thode die er op gericht was verkeerde gewoonten te breken en goede gewoonten 
te verwerven, zodat hij zich tenslotte zou kunnen verlaten op een voortdurende 
uniforme juistheid van gedrag: ‘a steady, uniform rectitude of conduct’.2 Hij ont­
wierp daartoe een cataloog van 13 deugden, elk voorzien van een kort gedrags­
voorschrift. Vervolgens ontwierp hij een systeem van dagelijkse gedragscontrole, 
om zodoende de habitus van al deze deugden te verwerven. Hij plaatste de deug­
den in een volgorde volgens welke hij zich aan de systematische beoefening ervan 
zou zetten, en maakte een klein boekje (gedateerd 1 juli 1733)3, waarin hij een 
pagina voor elke deugd bestemde. In een matrix van 13 deugden en 7 weekdagen 
kon hij dan de fouten tegen elk van de deugden begaan noteren, en er naar streven 
in een week tijd de lijn van de deugd van de week vrij van zwarte stippen te krij­
gen! Zo kon hij het hele deugdenschema in 13 weken doorlopen, en in één jaar 
viermaal de hele cursus herhalen. Het begeerde eindresultaat was: een compleet 
schoon boek!
Het lijdt geen twijfel, dat de door Benjamin Franklin ontworpen methodiek
1 Benjamin Franklin. Representative Selections, with Introduction, Bibliography, andNotes, by Frank Luther 
Mott and Chester E. Jorgenson (New York 1936) 71.
2 Ibidem.
3 Ibidem, 74, 530.
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voor zelfcontrole en deugdoefening in het kader van een utilitaristische moraal 
haar parallellen vindt in de geestelijke praktijken van de puriteinse zelfconstitutie 
uit het zeventiende-eeuwse New England4, en dat die op hun beurt schatplichtig 
zijn aan de veertiende-, vijftiende- en zestiende-eeuwse methodieken van de Mo­
derne Devotie.
In het kader van dit congres wil ik de doorwerking en de invloed van de Moder­
ne Devotie onderzoeken juist wat betreft de praktijk van de zedelijke zelfverwer­
kelijking. Ik kies daarvoor vier kenmerkende punten:
1 de schematische structuur van het op morele zelfverbetering gerichte vertoog;
2 de methodiek van zelfonderzoek en wat daarmee verbonden is;
3 de methodische meditatie;
4 de training in de deugdbeoefening.
Ter constrastering met deze in hoofdzaak ascetische praktijken besteed ik ver­
volgens aandacht aan de mystieke component binnen de theologie van de Mo­
derne Devotie, en de rol die de geestelijke praktijk krijgt toebedeeld vanuit de 
mystieke eenheidsbeleving met God.
Als voornaamste bronnen gebruik ik daarbij de werken van Gerard Zerbolt 
van Zutphen en Gerlach Peters. Deze werken hebben immers in de periode van 
de veertiende tot en met de twintigste eeuw een grote verspreiding gekend, ook 
in vertalingen in andere talen dan het Nederlands en het Latijn, en invloed uitge­
oefend op het proces van subjectconstitutie, van opbouw van het morele en reli­
gieuze zelf bij de vele lezers en gebruikers van deze handleidingen.5
4 Vgl. Monica Furlong, Puritan’s Progress (New York 1975). Een van de boeken die Benjamin Franklin 
in zijn jeugd las, was John Bunyan’s The Pilgrim’s Progress from this World to That which is to Come. Ed. 
James Blanton Wharey, 2nd edition revised by Roger Sharrock (Oxford 1960). -  Roger Sharrock (ed.), 
Bunyan. The Pilgrim’s Progress. A Casebook (Londen 1976). -  Vincent Newey (ed.), The Pilgrim’s Progress. 
Critical and Historical Views (Liverpool 1980).
5 Luther sympathiseerde met de geschriften van Zerbolt; hij noemde Zerbolt een gezond theoloog. 
J.J. Mak, De Dietse vertaling van Gerlach Peters’ Soliloquium (diss. Utrecht 1936) 30, onder verwijzing naar 
A. Hyma, The Christian Renaissance. A History of theDevotio Modema (Grand Rapids 1924) 310; vgl. Hyma 
in Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis xix (1926) 277: ‘Luther was influenced directly by Zerbolt’. 
-  De klopjes lazen de Imitatio en Zerbolts De reformatione virium animae en De spiritualihus ascensioni- 
bus. Mak, Dietse vertaling, 35-36, onder verwijzing naar E.E.A.J.M. Theissing, Over klopjes en kwezels 
(diss. Utrecht 1935) 110 en 221. -  Pierre Poiret, uitgever van Gerlach Peters’ Soliloquium, woonde te Rijns- 
burg, maar kwam hoogstzelden met de Collegianten in aanraking. Mak, o.c., 34, n. 164, onder verwijzing 
naar J.C. van Slee, De Rijnsburger Collegianten (Haarlem 1895) 409, 411. -  Opgave van handschriften 
en drukken van werken van Gerard Zerbolt bij Van Rooij en Gerrits (zie noot 6). Voor Gerlach Peters
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1 De schematische structuur van het op morele zelfverbetering gerichte 
vertoog
In de Inleiding verwees ik naar de gedrags- en controle-schema’s die Benjamin 
Franklin ontwierp om zichzelf tot een goed en nuttig burger te maken. De tech­
niek van het opschrijven en noteren van fouten met het oog op morele zelfverbe­
tering is echter heel oud.-We weten dat de geestelijke praktijken van de woestijnva-^, 
ders via de lectuur van de Vitaepatrum en van Cassianus’ Institutiones door de 
moderne devoten vanaf de dagen van Geert Grote zijn gerecipieerd, dat wil zeg­
gen ontvangen, overgenomen en geïncorporeerd in hun geestelijke praktijk. 
Maar we kunnen niet blijven staan bij het constateren van een uiterlijke overeen­
komst in gedragsregulerende handelwijzen. Deze zijn immers ingebed in een spe­
cifiek symbolisch systeem, waarin de opvatting over het zelf van de religieuze, 
zedelijke mens zijn uitdrukking vindt. Praktijken als zelfonderzoek, schrijven 
over het geobserveerde zelf en training van dat zelf worden gestuurd door een 
specifieke code aangaande het zelf. Dat is zo voor de woestijnvaders, voor de mo­
derne devoten en voor Benjamin Franklin. Onderzoek van de notie van het zelf 
brengt ons op het spoor van het mentale, symbolische systeem waarbinnen de 
devote mens zich beweegt. De notie van het zelf staat centraal in het conceptuele^^ 
en praktisch-spirituele organisatie-schema, of, anders gezegd, in de symbolische 
ordening van de Moderne Devotie als geestelijke beweging.
De werken van Gerard Zerbolt van Zutphen: DeReformatione ViriumAnimae 
en De Spiritualibus Ascensionibus, lenen zich uitstekend om de operationele sche­
mata te ontdekken die de structurering van de religieuze symbolen en ordenings- 
concepten bepalen, en zodoende ook de vroomheidspraktijk regelen. Aan de 
hand van Gerards werken kunnen we de culturele mechanismen achterhalen, die 
aangewend worden om te komen tot een geestelijke inwendige hervorming. Het 
gaat om de codes die aan de spirituele theologie van de Moderne Devotie ten 
grondslag liggen, en die werkzaam zijn bij de culturele productie en constitutie 
van het christelijke zelf.
Gerard Zerbolt werd geboren te Zutphen in 1367 uit een welgestelde burgerfamilie. Hij 
ging naar de school in zijn vaderstad, en bezocht ook elders scholen, o.a. te Deventer, 
zoals Thomas van Kempen meedeelt. Dat moet dan geweest zijn in de jaren tussen begin 
1383 en eind 1385. In Deventer kwam hij onder de invloed van Florens Radewijnsz, en 
hij voegde zich bij de beginnende devote broederschap in diens huis. Hij kreeg daar de 
aanstelling tot bibliothecaris, en werd uitverkoren voor het priesterschap. Vanwege de 
pest verlieten de broeders in 1389 Deventer voor enige tijd en vonden onderdak in Amers­
foort. Gerard stierf in december 1398 in Windesheim, op de terugreis naar Deventer na 
een bezoek te hebben gebracht aan de abt van Dikninge tot verdediging van de broeders.
Ofschoon slechts 31 jaar oud bij zijn dood, heeft Gerard zich door zijn geschriften 
geplaatst onder de meest vooraanstaande schrijvers uit de kring van de Moderne Devotie.
Twee reeds genoemde handboeken voor het geestelijke leven zijn bewaard gebleven, en
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vele malen afgeschreven en gedrukt: De reformatione virium animae en De spiritualibus 
ascensionibus. Het zijn deze boeken, die als de duidelijke neerslag gelden mogen van de 
oorspronkelijke ascetische richting binnen de Moderne Devotie.6 
Vanaf het begin van het traktaat Over de hervorming van de krachten van de ziel7 
is het fundamentele ordeningsschema duidelijk: ‘Een zeker mens daalde af van 
Jeruzalem naar Jericho’ (Luc. 10:30). Volgens Gerard Zerbolt wordt in deze woor­
den op zinnebeeldige wijze de val van het menselijk geslacht beschreven. Door 
de aanduidingen Jeruzalem en Jericho wordt te kennen gegeven uit welk een har­
monische staat tot welk een verworpenheid de mens vervallen is.8 En uit die ver­
worpenheid moet de mens terugkeren tot de hemelse stad. De menselijke levens- 
^  opgave wordt daarmede geplaatst in het fundamentele spanningsschema van ver­
val en terugkeer. De mens is niet rustig bij zichzelf, maar hij is een wezen dat 
uitgestrekt staat tussen het harmonische Jeruzalem en het verworpen Jericho. 
Hij heeft aldus een polaire structuur die hem geheel doordringt en hem intern 
een verplichtende dynamiek verschaft. Die polariteit bepaalt de waardenschaal 
voor zijn geestelijke en affectieve zelf-ontplooiing, en geeft zijn gèdragspatroon 
een positieve of negatieve lading, richting Jeruzalem of richting Jericho.
Al in het eerste en tweede hoofdstuk wordt dit binaire schema met een over­
vloed van begrippen ingevuld. Deze kunnen in twee kolommen worden geor­
dend, zonder overigens steeds en in elk geval een onderlinge oppositionele relatie 
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6 J. van Rooij, Gerard Zerbolt van Zutphen. i. Leven en Geschriften (Nijmegen 1936). -  G.H. Gerrits, 
Inter Timorem et Spem. A Study ofthe Theological Thought o f Gerard Zerbolt of Zutphen (1367-1398). Studies 
in Medieval and Reformation Thought xxxvn (Leiden 1986).
7 Verwezen wordt naar Gerard Zerbolt van Zutphen. Over de hervorming van de krachten der ziel. Ingeleid 
en vertaald door S. van der Woude. Klassieken der Kerk n.3 (Amsterdam 1951). -  Zie ook Gerard Zerbolt 
van Zutphen. Van geestelijke opklimmingen. Een aloude vertaling opnieuw gedrukt en bezorgd door Kan. 
J. Mahieu (Brugge 1941).
8 Ibidem, i4.
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Die polaire oriëntatie wordt in de spiritualiteit van de Moderne Devotie de mens 
opgedrukt. Verklaard wordt, dat zowel de intelligibele krachten van de mens, na­
melijk het intellect, de rede en het geheugen, alsook de begerende krachten, te 
weten de wil, de mogelijkheid tot toorn en de mogelijkheid tot begeren, onder 
die spanning staan. De harmonie van Jeruzalem is verstoord. Het lagere in de 
mens is tegen hem in opstand; hij is zichzelf tot last en voortdurend wordt hij 
door zijn begeerten en wensen van binnen veranderd. En hij zal uitgestrekt blij­
ven tussen Jericho en Jeruzalem, totdat hij terugkeert tot de oorspronkelijke har­
monie.
De confrontatie met de twee steden geeft vorm aan de zelfkennis van de mens, 
die steeds naar twee richtingen wijst:
Zie, o mens, waar zijt gij geweest en waartoe zijt gij vervallen? Wat hebt gij verloren en 
wat hebt gij gevonden? Wat zijt gij thans en wat zijt gij geweest?9 
De zelfkennis wordt dus geproduceerd door twee oefeningen die idealiteit en rea­
liteit met elkaar in betrekking brengen:
1 Besef wat je was en wat je behoort te zijn
2 Onderzoek wat je nu bent, en welke weg je moet gaan om terug te keren naar 
de verloren harmonie.
In de sfeer van het affectieve leven onderscheidt Gerard eveneens een fundamente­
le tweedeling in hetgeen de mens beweegt. Het rijk van de ongeordende 
hartstocht staat bij hem tegenover het rijk van de liefde. Dat van de hartstocht 
moet worden vernietigd, dat van de liefde moet worden vergroot. Door de liefde 
zoekt de ziel God te genieten om Hemzelf, maar door de hartstocht is de ziel 
erop uit van zichzelf te genieten, of van enig ander schepsel buiten God om. Die 
ziel staat bloot aan twee tegengestelde bewegingen, naar God toe en naar zichzelf 
en de schepselen toe.
Zowel in de cognitieve als in de affectieve sfeer wordt dus een polair binair sche­
ma van fundamentele oppositie geïntroduceerd. De mens wordt vervolgens opge­
roepen de ongeregeldheid en ongeordendheid die in zijn zielekrachten zijn opge­
treden te hervormen, door deze weer te richten op het ene doel: God en de godde­
lijke dingen begrijpen, beminnen en in het geheugen verankeren. Zo kan de 
kalmte en de innerlijke gemoedsrust bereikt worden, de christelijk-stoïsche ‘on­
gevoeligheid’, als de hartstochten en de ordeloze begeerten zijn uitgeblust, de 
krachten van de ziel hervormd en de deugd is ingeplant in de ziel.10
Aldus zijn de codes en de doelstellingen van de ascetische praktijk van de Mo­
derne Devotie kernachtig weergegeven. Een gecodeerde en gestructureerde zelf-*^"' 
kennis is het begin van het heil.11
9 Ibidem, 16. 10 Ibidem, 20. 11 Ibidem, 21.
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2 De methodiek van het zelfonderzoek
^  Die zelfkennis wordt bereikt door drie methodische praktijken: zelfonderzoek, 
vermaning door anderen en weerstand bieden aan de hartstochten zodat men 
hun kracht ervaart. Zo ziet, hoort en voelt de mens hoe het met hem gesteld 
is. Zo worden ook de voornaamste zintuigen in dienst gesteld van de geestelijke 
praktijk van de zelfverbetering.
Het onderzoek van zichzelf om tot zelfkennis te komen heeft wederom een 
polaire structuur. De mens wordt tegenover zichzelf geplaatst als rechter om te 
zien hoe de spanningsstructuur van zijn wezen zich weerspiegelt in zijn daden 
en zijn levenshouding. De metafoor van de rechter en de beklaagde helpt mee 
bij de subject-constitutie die zich in polariteit voltrekt: de mens wordt geacht 
veelvuldig de rechterstoel te beklimmen en degene voor zich te dagen aan wie 
^  hij het bestuur van zichzelf, het regimen suiipsius12 heeft opgedragen. De mens 
valt nu uiteen in twee actieve persoonlijkheden: een oordelend subject en een 
beoordeeld/geoordeeld subject. Het onderzoek strekt zich uit naar de innerlijke 
en naar de uiterlijke mens, weerom een dichotomie die de eenheid van de mens 
als geestelijk-lichamelijk wezen in compartimenten uiteenlegt.13
3 De methodische meditatie
De meditatie is de geestelijke oefening bij uitstek. In heel veel latere devote wer­
ken die de naam Geestelijke Oefening dragen, is vooral de meditatie bedoeld. Wat 
Gerard hierover schrijft voert ons verder binnen in de geestelijke praktijk van 
de Moderne Devotie, en geeft zicht op een van haar meest invloedrijke en succes- 
^  rijke zelf-technieken om tot levensverbetering (‘correctio vitae’) te komen.14 Ook 
daar gaat onze aandacht vooral naar de code-structuur van deze techniek.
Deze meditaties en oefeningen hebben betrekking op het gedenken van de zon-
12 Ibidem, 22.
13 Ibidem, 23, vgl. 46.
14 Ibidem, 48. -  Van Lodewijk Makeblijde sj vermeldt A. Ampe de volgende werken die het karakter 
of zelfs de naam van Oefeningen hebben: 1. Paradijs van gheestelycker Oeffeningben.. (Antwerpen 1617) 
in 16°. 2. ’t Paradijs der Gheestelijcker Oeffeningben, [verbetert... door Joos Dormaele... geschreven voor de 
goetwillighe gemeynte van Hilvarenbeeck (3e druk, Mechelen 1642) (u b  Gent). 3. Den Lusthof der Gheestelic- 
ke Oeffeningben (Antwerpen 1609 (Ampe neemt ook een uitgave uit 1607 aan), 1613, 1617, 1623, 1625, 
1635) (Theologicum sj Leuven; Ruusbr.Gen. Antwerpen; Berchman. Nijmegen; Plantijn-Mor. Antwer­
pen). 4. Oeffeninge voor een Persoon die in de werelt geestelijck wilt leven; Getrocken uyt den Lusthof der 
Geestelycke Oeffeningen (1693,1706, [1745]) (Plantijn-Mor. Antwerpen; Resid. sj Gent). 5. Cort begrijp van 
acht oeffeninghen (Leuven 1612 (1604?); Franse bewerking, Lille 1625) (k b  Brussel). 6. Thien Oeffeningben... 
(Antwerpen 1614, 1630) ( u b  Gent). A. Ampe, Het werk van P. Makeblijde sj. Proeve eener bibliografie 
zijner geschriften, Ons Geestelijk Erf xvni (1944) 175-214.
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den, de dood, het laatste oordeel, de straffen van de hel, de hemelse heerlijkheid 
en Gods weldaden. Zodoende wordt de mens geschokt door angst of in liefde 
ontstoken, en juist dat effect wordt met de geestelijke oefeningen beoogd.
Opvallend is, dat ook de meditaties doortrokken zijn van een polaire schema- 
tiek. De overdenkingen rond de sterfbedscène zetten in alle vanzelfsprekendheid 
het voorspelbare gedrag neer, dat de zondaar en de vrome dan zullen tonen. Het 
binaire code-systeem van goed en kwaad, van hoog en laag, deugd en zonde, belo­
ning en straf brengt scheiding aan in de gedachten, de affecten en de daden van 
de mediterende mens. Het rekenschap-systeem dat in de meditatie wordt gehan­
teerd en als controlerende achtergrond expliciet aanwezig is, beantwoordt geheel 
aan het schema van de zelfconstitutie als moreel oordelend en beoordeeld sub­
ject. De mens wordt in een gespleten wereld geplaatst, en hij splitst ook zichzelf 
in een wezen dat enerzijds vol ondeugden en begeerten is, en dat anderzijds toch 
door God wordt bemind en met natuurlijke, genadevolle en boven de maat uit­
gaande gaven is uitgerust, en geroepen tot de hemelse stad. Het finale Links- 
Rechts-schema van het Laatste Oordeel, van de twee uiteindelijke oorden van he­
mel en hel, voor altijd gescheiden door een uitgestrekte chaos, levert de doorslag­
gevende sanctie van de tweedeling in de scheppingsgeschiedenis. Maar die geldt 
ook voor de geschiedenis van elke mens afzonderlijk, die een gast is op aarde 
voor één enkele nacht15, van wie de heugenis zal verdwijnen, maar die na het 
oordeel voortbestaat in eeuwige harmonie of eeuwige verworpenheid. De ge­
schiedenis van schepping, zondeval, verworpenheid en terugkeer naar het oerbe­
gin tekent zo ook de existentie van elke mens afzonderlijk, die in zijn eigen leven 
tot opgave heeft zich van de polariteit van zijn bestaan bewust te worden, en te 
kiezen voor het goede. De verankering van deze morele schemata in de schep­
pingsgeschiedenis geeft daaraan een onontkoombare kosmische dimensie, die de 
individuele vrije keuze verre te boven gaat.
Die kosmische geschiedenis wordt vervolgens geconcretiseerd rond het leven 
en lijden van de mensgeworden Zoon van God.16 Vooral de oefening in het lijden 
des Heren maakt de christologische dimensie van de Moderne Devotie en de uit 
haar voortkomende geestelijke praktijken duidelijk. Men herinnere zich, dat het 
hierbij gaat om oefeningen tot hervorming van het geheugen. Deze oefeningen 
beogen een omvorming van de dieptestructuur en de dieptelading van de mense­
lijke ziel, dat wil zeggen van de mens als subject, voor zover het zijn geestelijke 
dimensie betreft. De devoot moet bestaan vanuit een hervormd geheugen, dat 
door oefening is gestempeld en geladen met een specifieke christelijke informatie. 
Deze informatie heeft de abstracte ordening van een binair systeem: het ja-en-
15 Ibidem, 51.
16 Ibidem, 60 e.v.
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neen-sorteriiigsmechanisme van het morele oordeel over het zelf is geënt op de 
symbolische werkelijkheid van de kosmische geschiedenis van schepping en zon­
deval, en is geconcretiseerd in de levensloop en het lijden van de mensgeworden 
God. Door dë geestelijke oefeningen maakt de mediterende ziel zich met dat 
schema vertrouwd, plaatst zichzelf in de ja-neen-dynamiek, betrekt het exempla­
rische lijden van de Godmens op zichzelf, en maakt zich het totale informatie­
pakket eigen dat in de meditaties en geestelijke oefeningen wordt aangeboden.
Dit is wat bedoeld wordt, als Gerard Zerbolt spreekt over de hervorming van 
het geheugen door de meditatie. Deze meditatie is niet gericht op het bewerken 
van een innerlijke leegte, maar op het structureren van de informatie vanwaar 
uit de mens leeft, overeenkomstig de kosmische, soteriologische en morele sche­
mata van het middeleeuwse christendom. In elke overweging wordt de stof be­
trokken op het zelf van de vrome mens en op zijn plaats in de verloste schep­
ping.17 Gebed, geestelijke lezing en meditatie zijn ertoe bestemd de hervorming 
te bewerken van de abstracte en concrete informatiestructuur van de menselijke 
ziel, dat is van de mens als zelfbewust subject. Aldus wordt een nieuwe mens 
gemaakt en ingesloten in een tekst die voorzien is van een eenvoudig en hecht 
codesysteem. Het zal heel lang duren voordat deze tekst wordt doorbroken, op 
zoek naar nieuw en anders mens-zijn.
4 De training in de deugdbeoefening
Ook in de derde hervormingsoefening, die van de wil, werken dezelfde mecha­
nismen. Het is het terrein van de actieve zelfbestrijding. Gerard laat daarbij de 
hervorming terzijde, die door de instorting van de genade geschiedt. Hij zegt daar 
niets over, ‘want zij dient niet zo sterk tot wat wij beogen’ als de actieve zelfrefor- 
matie.18 Het accent op de praktische kant van de ascese zoals die in de Moderne 
Devotie centraal is komen te staan, treedt hier wel heel sterk naar voren. De actie­
ve beteugeling van de kwade neiging van de wil en de hang van de begeerten staat 
in dit oefenschema centraal. Een grote hoeveelheid menselijke gedragingen en 
x-r gemoedsstemmingen wordt onder de zeven of acht hoofdzonden gecategoriseerd 
en fundamenteel zondig genoemd. Deze ‘peccatisering’ van het gedrag en het 
gemoed, gepaard aan een vergaande ‘culpabilisering’19 van de zelfbetrekking, 
krijgt zijn ascetische tegenbeweging aangereikt in de geestelijke oefeningen: op­
wekken van vrees voor de dood, voor het oordeel en de hel, van wroeging en 
tranen, van gebed en verlangen naar de hemel.
17 Ibidem, 82. 18 Ibidem, 86.
19 Jean Delumeau, Le péché et la peur. La culpabilisation en Occident. xme-xviiie siècles (Parijs 1983).
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De gehanteerde ondeugden- en deugdenleer frappeert door haar zeer concrete 
vertaling naar menselijk gedrag, zelfs naar mensen-typen. Het is opmerkelijk te 
zien hoeveel observatie er is besteed aan de ontleding, categorisering en klassifice- 
ring van zogenaamd zondig gedrag. En daar wordt dan de deugdzame leefwijze 
van de moderne devoot tegenover gezet. Centraal staat daarin de deemoedige en 
onmiddellijke gehoorzaamheid. De devote mens is niet meer meester van zich­
zelf. Hij onderwerpt zijn oefeningen aan de normen van de Schrift, de uitspraken 
en voorbeelden van de heiligen. Hij legt ze voor aan een bekeerd en geestelijk 
verlicht mens, en in gehoorzaamheid aan die geestelijke vader kiest hij de plaat­
sen, omstandigheden, methoden, levensregels en oefeningen die hem dienstig 
zijn, overeenkomstig zijn eigen aanleg, leeftijd, karakter. En hij houdt zijn oefe­
ningen vol totdat het einde bereikt is, de reinheid des h arten ^)
5 Conclusie
Het is goed nog eens te benadrukken, dat de Moderne Devotie in heel haar geeste­
lijke praktijk aanknoopt aan de vroeg-christelijke traditie, zowel in haar romeins- 
patricische als in haar oosters-monachale vorm.21 Het gaat nog steeds over het 
régime van het zelf, dat ook bij twaalfde-eeuwse vaders van het geestelijk leven 
als St.-Bernardus van Clairvaux, Hugo van St.-Victor en David van Augsburg in 
de nieuwe monastieke tradities van cisterciënsers, augustijnen en franciscanen 
voortleeft. In de late Middeleeuwen krijgt dat geestelijk zelfbestuur een zeer preg­
nante christelijk-laïcale vorm, die voor elke mens geschikt wordt geacht. De Mo­
derne Devotie in haar buiten-monastieke vorm staat aan de wieg van een spiri­
tueel concept, dat bepalend wordt voor het christelijk zelfverstaan van de moder­
ne tijd. Het christelijke regimen suiipsius veronderstelt ordeningsschemata en 
vertoog-codes, die het handelen sturen. De volle nadruk ligt op de gestructureer­
de ordening van het morele gedrag en de constitutie van het zedelijk zelf, te berei­
ken via volgehouden gestructureerde oefeningen, die tot doel hebben deze menta­
le schema’s en codes in het menselijk bewustzijn in te planten totdat de mens 
zichzelf verstaat uitsluitend in de aangeleerde code-taal en leeft van de ingezogen 
informatie. Het christelijk zelfbestuur is in deze opvatting geheel afhankelijk van 
een voortgezette programmering en een volgehouden oefening.
20 Ibidem, 129-132.
21 Michel Foucault, ‘L’écriture de soi’, Corps écrit v (1983) 3-23.
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De Moderne Devotie beperkt zich echter niet tot programmering en oefening, 
zoals die bij Gerard Zerbolt van Zutphen tot uitdrukking komt. Er is vanaf het 
begin die andere traditie, die aanleunt tegen Johannes Tauler, Heinrich Seuse en 
Meister Eckhart, en die verwant is met de Groenendaalse mystiek. Die andere 
traditie wordt gekenmerkt door leegte en ontvangende overgave. Een tijdgenoot 
van Gerard Zerbolt, Gerlach Peters heeft die mystieke positie tot uitdrukking 
gebracht in zijn Soliloquium ignitum cum deo, ‘Brandende alleenspraak met God’.
Gerlach Peters werd in 1378 in Deventer geboren. Over zijn vader is niets bekend. 
Zijn moeder schonk bij de vergroting van het klooster te Windesheim 200 rijnse guldens, 
hetgeen op een zekere welstand wijst. Zijn broer Andries was als convers vele jaren kleer­
maker in Windesheim, en zijn zuster Lubbe was een tijdlang procuraterse in het Mëester- 
Geertshuis te Deventer. Gerlach zal waarschijnlijk de St.-Lebuïnusschool aldaar hebben 
bezocht en kwam zo in aanraking met Florens Radewijns. Deze zond hem waarschijnlijk 
vóór 1398 of in 1399 naar Winsdesheim om daar kloosterling te worden. Hij werd 
priester gewijd en legde op 30 november 1403 de geloften af. Hij stierf op 18 november 
1411, 33 jaar oud.
Vier werkjes staan op zijn naam: Het Breviloquium, de z.g. eerste en tweede brief aan 
zijn zuster Lubbe, en het Soliloquium. Volgens het getuigenis van een Brussels handschrift 
van het Soliloquium heeft de inhoud ervan betrekking op de libertas spiritus. En die karak­
teristiek is zeer adequaat. v/
Het Soliloquium zou volgens Johannes Busch na Gerlachs dood uit diens op stukjes 
perkament, papier of lei nagelaten exercitia door Johan Scutken als een samenhangend 
geheel zijn geredigeerd, dat hij van hoofdstuktitels heeft voorzien. Het toont een rijper 
karakter dan het Breviloquium, en geeft een later stadium in Gerlachs geestelijke ontwik­
keling weer. Het werk heeft een grote verspreiding gekend.22
6 De mystieke component in de Moderne Devotie
7 De schematische structuur van het op de mystieke vereniging gerichte 
vertoog
‘De kerngedachte van het Soliloquium is de vrijheid des geestes door de intuïtie 
der Waarheid. Gerlach Peters was een echte vrije geest, en wijsgerig mysticus, 
die de Waarheid schouwend, zich vrij van tijd en ruimte, dood en leven, van het 
existentiële als zodanig, vergoddelijkt voelt’. Aldus vatte Mak23 de resultaten van 
zijn onderzoek samen. Ook bij Gerlach Peters is er een polariteit in de geestelijke 
structuur aanwezig, maar die ligt veeleer in het menselijk bestaan zelf, en niet 
zoals bij Gerard Zerbolt in de scheiding tussen Jeruzalem en Jericho als tussen 
het hemelse en het aardse bestaan. Sleutelwoorden voor de onverlichte existentie
22 J.J. Mak, De Dietse vertaling van Gerlach Peters’ Soliloquium (diss.Utrecht 1936).
23 Ibidem, 87.
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zijn duisternis, sluier, gordijn, wolk, benauwdheid, veelvuldigheid des harten (te- 
nebrae, velamen, velum, nubilum, angustia, multiplicitas cordis). Daarboven is de 
uitgestrektheid, de ruimte (latitudo, spatiositas). ‘De objectieve tegenstelling van 
aarde en hemel, tijd en eeuwigheid, subjectief in den mens als besef van existentie 
en essentie’24, veroorzaakt daar een spanning tussen het gebied van de gelijkenis, 
het hogere of hoogste gebied of deel van de ziel, de hogere geestelijke toestand 
[regio similitudinis, regio superior, pars superior, pars suprema, superior status men- 
tis) en het gebied van de niet-gelijkenis, het lagere gebied of deel van de ziel (regio 
dissimilitudinis, regio inferior; pars inferior).25
De structuur van het vertoog is gekenmerkt door de idee van de innerlijke verti­
cale opbouw van de ziel in een lager en een hoger gebied. De thematiek van de ' 
schepping, de zondeval en de verlossing in heilshistorisch en kosmisch perspec- IXjl 
tief treedt niet structurerend op de voorgrond. De mens zelf bestaat in een hogere f  
en lagere regio, en hij wordt opgeroepen om uit het lagere gebied uit te gaan en 
in het hogere gebied van de geest zijn bestaan te verankeren.
Maar Gerlach Peters geeft geen wegen aan om tot verlossing te komen, zoals 
Zerbolt doet. Bij hem is er geen uitgewerkte methode van ascese en deugdbeoefe­
ning te vinden. In het Soliloquium is de ascese van het ‘werkende leven’ een over­
wonnen zaak. De ascese van de doorsnee-devoot: het opzettelijke zich te weer 
stellen tegen de drang van zinnen en buitenwereld, is niet overheersend meer. 
Gerlach zegt: ‘Alles is goed geschapen, en het is niet nodig zich van iets af te C t 
wenden’. Deugdzaam zijn is bij hem de goddelijke zienswijze deelachtig zijn: de 
enkelvoudige, naakte, innerlijke, heldere, rijpe aanblik bezitten, de geestelijke en 
bevestigde intuïtie (aspectus simplex, nudus, interior, clarus, maturus, spiritualis 
et corroboratus intuitus). Vanuit dat licht is men zelf een niets, en toch een vrije 
geest, godvormig, één met God.26 Er is in deze zienswijze opvallend veel dat met 
de Contemplatio ad amorem van Ignatius van Loyola overeenkomt.27
8 De constitutie van het zelf volgens het Soliloquium
De zelfconstitutie verloopt volgens de leer van het Soliloquium28 als volgt. Ger­
lach Peters vertrekt vanuit de fundamentele houding die de moderne devoot ken­
merkt: de geest van nederigheid en het vermorzelde en deemoedige hart, van het
24 Ibidem, 87-88.
25 Ibidem, 88, met vindplaatsen. Vgl. o.a. St.-Augustinus, Confessiones, vu, c.10.
26 Ibidem, 89-93.
27 Thesaurus Spiritualis Sodetaüs Iesu (Vaticaanstad 1948) 168-176.
28 Verwezen wordt naar de vertaling Gerlach Peters. Brandende Alleenspraak met God (Hasselt-Bussum 
1947); zie ook de uitgave door G. de Baere en A. Deblaere (Bonheiden-Brugge 1984).
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wantrouwen in het zelf en het nederig vertrouwen op God, zoals van een arm 
schaap, een eenzaam zwervend kuikentje, vluchtend onder Gods vleugels.29 Het 
verstrooide hart moet tot ingetogenheid worden gebracht; waar de mens voor 
zichzelf een belemmering is op de weg naar God, waar hij zichzelf tussen zichzelf 
en God plaatst en zijn uitzicht op God ontneemt, moet hij zichzelf inwendig 
zo trainen en uitwendig zo gedragen, dat hij zich afkeert van de wereld. In zijn 
armoede schept hij zo een wijde inwendige ruimte, en hij leeft als een echte zwer­
ver en reiziger die alles heeft afgelegd, om inwendig innig met de Heer verenigd 
te zijn. ‘Nooit zal ik vergeten dat ik zonder verpozen op zwerftocht ben, in bal­
lingschap verkeer, in een wedstrijd, een kamp en een gevecht gewikkeld ben, tot 
mijn laatste ademtocht’.30
De metaforen komen overeen met die welke Gerard Zerbolt gebruikt. Maar 
het doel van de strijd wordt hoger aangezet dan de Zutphenaar deed. Gerlachs 
doel is steeds voor Gods aanschijn te staan, met hem alles gemeen te hebben, 
zuiver van hart te zijn, van al het andere bevrijd. En op dat doel is de gevraagde 
ascese en onthechting gericht.
De terugkeer tot de oorsprong die God is, komt op het eerste gezicht overeen 
met de terugkeer tot het hemelse Jerusalem zoals Gerard Zerbolt van Zutphen 
I die beschreef. Maar de concentratie van de krachten van de ziel is hier veelmeer
1 gericht op het bereiken van de inwendige waarheid,31 en dat geeft aan de asceti- 
\sche en morele praktijk een heel andere dimensie.
Gerlach zoekt niet naar herstelde deugd door de actieve hervorming van de 
krachten van de ziel, maar het bereiken van de innerlijke vrijheid en zaligheid 
T van de Godvormige ziel. Treden voor Gods aanschijn en Hem zien in alle schep- 
> selen is het einddoel,32 en daarin reikt Gerlach de hand aan Ignatius van Loyola. 
av/ Gerlach spreekt over de echte vrijheid van de ziel,33 die haar boeien verbroken 
heeft, en die op reis niet minder gelukkig is dan thuis, in de drukte niet minder 
dan in de eenzaamheid, bij het werk niet minder dan bij de rust, omdat zij steeds 
vertoeft in de tegenwoordigheid van de waarheid.
De ziel zoekt haar hoogste voltooiing in de ene God, en ziet zichzelf als één 
geest met Hem: dat wat God is, ziet zij veranderd in zichzelf. God verricht zelf 
alle werken in en door haar. En die beweging naar God toe verliest zij inwendig 
nooit of nergens door haar eigen ontoereikendheid, omdat God haar in alles in 
zijn macht heeft. Vanuit die eenheid met haar oorsprong is er voor de God­
vormige ziel geen verwarring, beklemming, onzekerheid of vrees.
29 Ibidem, 11, vgl. 78 en 91.
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9 De methodiek van de mystieke zelfconstitutie
Zoals bij Jan van Ruusbroec34, zo is het ook bij Gerlach Peters. De ascese en de 
deugdbeoefening leiden niet als zodanig tot de eenwording met God; hoogstens 
bereiden zij de ziel daar op voor. Maar als God zich eenmaal in zijn onverander­
lijkheid aan de ziel heeft meegedeeld, als zij naar de maat van haar wezen gelijk­
vormig wordt aan Hem die zij ziet, dan smelt alles weg wat ijdel en vreemd is 
en niet tot haar wezen behoort, en treedt de vrome, duldzame mens naar voren 
die het ideaal is van de Moderne Devotie. Het woord ‘oefening’ is daarbij nauwe­
lijks gevallen. En daarmede is het onderscheid met Gerard Zerbolt van Zutphen 
duidelijk.
Gerlachs streven is met ongesluierd gelaat voor de Heer te staan. Het is opmer­
kelijk, hoe hier de spiritualiteit van de Psalmen (33, 15, 30, 117, 96, 88, 139) en 
van St -Paulus (2 Kor. 5,4; 6,14) ter sprake wordt gebracht. Gerlach zoekt zijn 
inspiratie niet bij de kerkvaders, kerkleraren of woestijnmonniken, maar in de 
Schrift. Waar die over Gods gelaat, zijn licht en zijn aanschouwing spreekt, 
neemt Gerlach die teksten amplificerend op, en vormt zo zijn eigen mystieke 
proza. Met ongesluierd gelaat (2 Kor. 3,18) staat hij voor Gods aanschijn. De 
Waarheid toont hem haar gelaat, vernietigt zijn zelf, ontneemt hem de zorg voor 
zichzelf, en verenigt zijn blik met die van God, naar de mate van zijn geschapen­
heid.35
De vele woorden die hier gebruikt worden om de zielstoestand van de ver­
nieuwde mens aan te geven wijzen alle op een in de geest ontvangen en niet door 
de mens bewerkte christelijke onbewogenheid.36 De stoïsch-christelijke gemoeds­
rust, aangeduid door Gerard Zerbolt, krijgt hier haar eigen mystieke vorm: de 
echt arme van geest leeft in het hogere gebied van zijn geest37, daar waar de onver­
anderlijke waarheid verblijft. De religieuze taal die hier gesmeed wordt tot ver­
woording van de constitutie van de vrije geest, is de taal van de leegte, het aan­
schouwen van de afgrond, het ontvangen van het licht, niet die van de oefening. 
Het is taal van communicatie en mededeelzaamheid en niet van constructie, van 
krijgen en niet van maken, van rust en eenheid en niet van strijd en oordeel, van 
ontvangen maar niet bevochten vrijheid, van liefdeseenheid en niet van deugd­
beoefening. De mens die ons uit deze taal tegemoet treedt is een mens met een 
deemoedig hart en lichaam, een onbewogen, heldere en rustige ziel, in- en uit­
wendig bezadigd, ernstig, ontoegankelijk voor verwekelijking, onstandvastig­
34 A.G. Weiler, ‘Ervaring van onzekerheid in de late Middeleeuwen: twee wegen van Nederlandse spiritua­
liteit’, Speling xxxvi (1984) 82-89.




heid, nutteloosheid en afleidingen. Een mens met een vernieuwd gemoed, een 
onverdeelde geest, gelijkmoedig, onbevangen, vrij van alle vrees, onbezorgd, 
overgegeven, berustend, ontdaan van zichzelf.38
Het is interessant om te zien, hoe deze taal van de mystieke leegte en de ontvan­
gen vrijheid inéén vloeit met de taal van de ascetische oefening, in het achttiende 
hoofdstuk dat door Jan Scutken betiteld is als ‘Over de oefening van de geestelijke 
mens, vooral van de kloosterling bij het goddelijk officie’.39 Plotseling komt daar 
de ascetische strategie van de hervorming van de krachten van de ziel weer naar 
voren, maar in een geheel andere context. Over het gebruik van het geheugen 
bij de toeleg op het begrip en de zin van de H. Schrift en de sacramenten zegt 
Gerlach, dat de gelijkmoedigheid, vrijheid en onbekommerdheid van de aan God 
overgegeven ziel de basis blijft bij het zich toeëigenen van kennis. Niet de wil 
tot plichtsbetrachting en deugdbeoefening, maar de blijvende vrijheid van de 
geest geeft richting aan de overweging. Het verstand tracht onbevangen en onge­
hinderd de eeuwige wijsheid zelf te achterhalen, de onveranderlijke waarheid, 
gerechtigheid en vrede. De Eeuwige Wijsheid is in alle levensomstandigheden 
de gezel van de arme van geest. Slechts bij de wil klinkt iets door van het ascetische 
oefenen, maar in de mystieke context van het Soliloquium is ook dat niet de taal 
van de geïsoleerde harde deugdpraktijk:
Tenslotte zal ik met mijn vernieuwde wil al wat mij te doen staat wakker en gezwind 
aanvatten. Mijn ziel zal er zich dagelijks toe inspannen vorderingen te maken in God, 
zich te ontdoen van zichzelf, en zich geheel te verliezen, om zichzelf nooit meer te kun­
nen terugvinden, en te komen tot die diepe vernietiging of verwerping van zichzelf, zodat 
zij zichzelf en alle dingen afsterft in God, uit God leeft, en alles door Hem volbrengt.40
10 Meditatie, zelfonderzoek en mystiek
Het gaat niet om vorderingen in de deugdzame zelfconstitutie, maar om vorde­
ringen in God, afsterven in God, en leven uit God. Het richtingspunt van de 
zelfconstructie ligt niet meer bij de hervorming van het ongeordende zelf, maar 
bij de volharding in de ongesluierde aanschouwing Gods, de vereniging met het 
opperste en onveranderlijke goed en de gelijkvormigheid met de H. Drieëen- 
heid, naar de maat van het menselijk wezen, ‘dat noodzakelijkerwijs eeuwig on­
derscheiden blijft [van het goddelijk wezen]’.41 De trinitaire gelijkenis-structuur 
van de ziel en haar vermogens: Vader/geheugen, Zoon/rede, H. Geest/wil, stelt
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haar in staat tot een brede en wijde uitstroming in het onmetelijke wezen van 
God. Van enige ascetische krampachtigheid in de zelfconstitutie is geen sprake 
meer.
Ook dit element hoort vanaf het begin in de spiritualiteit van de Moderne De­
votie thuis, al lijkt het er op dat de katholieke traditie van de vijftiende tot en 
met de twintigste eeuw veeleer de deugdbeoefening dan de mystiek van de ont­
vangende liefde centraal heeft gesteld bij de praktijk van het geestelijk leven. Ze­
ker, ook Gerlach weet, dat de ziel die wil uitgaan uit het onrustige en woelige 
gebied van de zinnelijkheid naar het hogere gebied van de vrede, geen andere weg 
kan volgen dan die van het kruis des Heren.42 Maar in vergelijking met Gerard 
Zerbolt is het opvallend, dat de uitvoerige lijdensmystiek, c.q. lijdensmeditatie 
bij Gerlach afwezig is. Hij werkt niet aan hervorming van de informatie-struc- 
tuur van het geheugen, maar aan de voortdurende inwendige vernieuwing die 
bestaat in de gelijkvormigheid van de gehele inwendige mens aan Gods beeld. 
De eis van gelijkvormigheid van het uitwendig gedrag aan Christus’ levenswandel 
op aarde wordt wel genoemd,43 maar niet in zulk een gedetailleerd navolgings- 
perspectief uitgewerkt als dat bij Gerard gebeurt. De vereniging met God staat 
centraal, en zijn wil dat wij die zouden bereiken grijpt de mens in al zijn vermo­
gens aan. God werkt zelf in de mens aan de vernieuwing of verbetering van zijn 
inwendige en uitwendige zelf. Hij legt daarbij beslag op de menselijke vermogens, 
de hogere en soms ook de lagere, om de gelijkvormigheid te bewerkstelligen die 
Hij in de ziel bereiken wil.
Ook de inspanning die Gerlach zich getroosten wil om verborgen en verwor­
pen te zijn, de laatste van allen, van geen betekenis, arm en verachtelijk, en de 
uiterlijke gelijkvormigheid aan de armoede en de eenvoud van de Heer Jezus, 
zijn voor hem slechts wegen om te bereiken dat God in ons gemoed komt zetelen, 
‘en de vereniging en omhelzing van zijn en ons aanschijn tot op een bepaalde 
hoogte rechtstreeks geschiedt’.44 Er is geen gedetailleerde behandeling van deug­
den en ondeugden, van zondig en heilig gedrag bij Gerlach te vinden. De vereni­
ging met God bewerkt zelf de heiligheid.
Wat de ziel ook onderneemt om boven het gewoel en de drukte van haar lagere 
gedeelte uit te komen, het is in Gerlachs ogen niets. Er is een geheel ander middel 
nodig om tot de inwendige gelijkvormigheid, rechtschapenheid en gelijkheid te 
komen.45 Het is de overgave aan de kus van de bruidegom. In die kus blijft al 
het veranderlijke en verontrustende achter hem. Hij wandelt in het binnenste
42 Ibidem, 105; 110.
43 Ibidem, 114, vgl. 153.
44 Ibidem, cap. 29 en 30; vgl. 123.
45 Ibidem, 133.
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van Jezus, zijn liefde, en zo bezit hij de onveranderlijke vaststaande deugd die 
God zelf is.46 Boven zichzelf uit geniet de ziel dan van de vereniging met het 
Woord, en met een ongebreideld hart leeft de mens ongehinderd van de eeuwige 
dingen.47 Het is deze mystiek van de liefdeskus, die de laatste hoofdstukken van 
Gerlachs Soliloquium geheel doortrekt, en er de sublieme open kracht van godde­
lijke mededeelzaamheid aan geeft, die verre alle menselijke zelfwerkzaamheid 
overtreft.
11 Conclusie
Dat uit deze mystieke liefdesvereniging geen individualistische, mensonvriende- 
lijke levenshouding volgt, blijkt aan het einde van het boek in diezelfde laatste 
hoofdstukken. Gerlach zegt, dat uit Jezus’ open zijde met zijn levend bloed ons 
alle goeds toevloeit, en dat in zulk een overvloed ‘dat wij voortdurend met Jezus 
noodzakelijkerwijs zullen uitvloeien over de gehele schepping, opdat God alles 
in allen zou zijn’. ‘ ... niets komt zozeer overeen met de gelijkvormigheid aan 
God, en kenmerkt ze zo sterk, als onverpoosd uit te stromen en zich aan allen 
mede te delen’.48
Zo leeft de moderne devoot naar Gerlachs visie en ervaring in Jezus’ binnenste 
in een inwendige wijdte, in een gemeenschappelijke liefde, die alle uitverkorenen 
omvat.49 Al wat ons van de zijde van anderen overkomt kan het inwendig genie­
ten van de oneindige ruimte van de liefde niet verstoren, en die liefdesgenieting 
gaat boven en buiten alle voorstelling en begrijpelijkheid. Zij omvat allen die 
overal aan de genade beantwoorden en zich in onderlinge liefde over een oneindig 
wijde ruimte uitstrekken. Het klinkt als een programma van geestelijke praktijk 
van wereldwijde omvang, als Gerlach schrijft: het hart van de mens bereikt de 
inwendige vrijheid door met al zijn krachten na te streven wat bevorderlijk is 
voor de eer en glorie van God, voor het algemeen welzijn en heil en de algemene 
vrede.50
Hier wijst de mystiek van de Moderne Devotie naar buiten, naar de taken in 
de wereld, die de voorwaarden scheppen voor het bereiken van de innerlijke vrij­
heid die tot de Godsontmoeting voert. Zo gezien, wijst deze verhandeling naar 
de spiritualiteit van Ignatius van Loyola en de jezuïeten, waar de beschouwing 
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Tegelijk wordt duidelijk, hoe ver Benjamin Franklin met zijn geseculariseerde 
deugdpraktijk in de burgerlijke wereld van de achttiende eeuw is weggegroeid 
van de mystieke inslag van de Moderne Devotie. Het Opperwezen van het deïsme 
wekt geen liefde op, maar inspireert hoogstens tot moralistische plichtsvervul­
ling. Quiëtisme en piëtisme groeien daarnaast in besloten kringen van gevoelige 
vroomheid, die de slechte wereld buitensluiten in bezwaren tegen haar geest. De 
zelfconstitutie van de christenmens moest van de zestiende tot in de twintigste 
eeuw zijn weg zoeken tussen een wereldgerichte burgermoraal en een wereldmij­
dende vroomheid. Aan de nadere verkenning van de verschillende wegen en stro­
men van dat proces zijn de bijdragen in deze bundel gewijd.
